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CURRICULUM VITAE
A.IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap (dengan gelar) Dr.Elva Ronaning Roem, S.Sos, M.Si
Jabatan Fungsional Penata/III.c
NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19800330200801008
NIDN 0030038003
Tempat dan Tanggal Lahir Pekanbaru/ 30 Maret 1980




Alamat Kantor Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP,










2.1 Program: S-1 S-2 S-3
2.2 Nama PT Unisba Unpad Unpad (aktif kuliah)
2.3 Bidang Ilmu Komunikasi Komunikasi Komunikasi
2.4 Tahun Masuk 1998 2003 2014










































C.PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir dimulai dari penelitian
yang paling relevan menurut Saudara.
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jumlah
(Juta Rp)
1. 2012 Pengaruh Komunikasi Terhadap
Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Beras Genggam Di Kelurahan Koto
panjang Ikua Kota (
DIPA Unand -Dosen Muda 4.000.000
2. 2013 Identitas dan Representasi diri di Social
Network
(Sebuah Studi Deskriptif Pada Siswa




Sudut Pandang Masyarakat Kota
Padang Terhadap Stereotip Pemimpin





Model Komunikasi Kesehatan Yang
Efektif Dalam Pembangunan Karakter
Dokter
(Studi Komparatif Komunikasi Antara





3. 2014 Kajian Gender : Perempuan-Perempuan
Pekerja Seks Komersial Yang
Terkomodifikasi.
MANDIRI 10.000.000
Interaksi Simbolik Pekerja Seks DIPA Unpad-Dosen Muda 12.000.000
Komersial High Class di Kalangan
Mahasiswa Kota Padang.
Pengelola Kesan Oleh Pekerja Seks
Komersial (Fenomenologi  Pekerja
Seks Komersial Di Kawasan Taman
Melati Kota Padang)
MANDIRI 15.000.000
4 2015 Interaksi Simbolik Pekerja Seks
Komersial Melalui Media Online Di
Kota Padang (Studi Kasus: Pekerja
Seks Komersial Yang Bekerja Di Salon
Kecantikan).
MANDIRI 17.500.000
Gaya Hidup Dan Dampak Komunikasi
Kesehatan  Psikologis Pelaku Seks
Komersial Mahasiswi Di Kota Padang
MANDIRI 18.000.000
Potret Perempuan Pekerja Seks
Komersial
Yang Bekerja Sebagai Tulang
Punggung Keluarga
(Studi Kasus Perempuan Pekerja Seks
Komersial Dikota Padang, Provinsi
Sumatera Barat)
MANDIRI 10.000.000
Gambaran Pengetahuan Pekerja Seks
Komersial Di Pasar Raya Bertingkat




5 2016 Penerapan Reformasi Kesehatan Dalam
Komunikasi Kesehatan  Pelayanan
Prima Berobat Keluar Negeri  Bagi
Pasien Dikota Padang
(Studi Fenomenologi Pasien Yang






6 2017 Model Konstruksi Realitas Sosial
Tentang Pelacuran Terselubung Melalui
Pengalaman Komunikasi Pelaku Seks
Komersial Di Kota Padang
DIKTI-HIBAH DOKTOR 58.000.000
Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana,
RAPID, atau sumber lainnya.
D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir
dimulai dari yang paling relevan menurut Saudara.
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber* Jumlah (Juta Rp)
1. 2012 Pelatihan Public Speaking di
SMAN 1 Ulakan Tapakis Dalam
Menumbuhkan Keberanian Siswa




2. 2013 Pelatihan Public Speaking Di
SMAN 1 Batusangkar Untuk
Menumbuhkan Percaya Diri di





3. 2014 Pelatihan Komunikasi Efektif  di
Puskesmas Seberang Padang






Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.
E.PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak termasuk
Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar)
Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari artikel
yang paling relevan menurut Saudara.
















2 2014 Interaksi Simbolik Pekerja












(Fenomenologi  Pekerja Seks
Komersial Di Kawasan








F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) DALAM 5 TAHUN
TERAKHIR
No. Nama Temu Ilmiah /
Seminar












Pengaruh Twitter Bagi Prilaku
Remaja Dalam Interaksionisme















Pengaruh Twitter Bagi Prilaku
Remaja Dalam Interaksionisme













Pekerja Seks Komersial Yang
Terkomodifikasi Akibat Tuntutan















Communication Pattern On Coed
High Class Comercial Sex






















Gender Equality On Female
Commercial Sex Workers
Working As A Family (A Case
Study Of Women Prostitutes In




















































Interaksi Simbolik Pekerja Seks
Komersial Melalui Media Online
Di Kota Padang (Studi Kasus:
Pekerja Seks Komersial Yang












Service In Communication Health
Patient Medical Treatment
Abroad In Padang City As A
Form Of Health Care Reform :
Phenomenology Study Of Patients
































Media Online Pada Pekerja Seks








11 Jurnal Terindeks Phenomenology Study of low Class
Prostitute: Dramaturgy Model




G. PENGALAMAN MENGIKUTI ORGANISASI
Urutkan organisasi yang pernah diikuti selama 5 tahun terakhir.
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Organisasi Jabatan
2010-2014 ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi
Indonesia) Korwil Sumbar
Sekretaris
2012-2015 ASPIKOM (Asosiasi Perguruan
Tinggi Ilmu Komunikasi) Padang
Ketua Bidang Jurnal
H. PENGALAMAN PENULISAN BUKU
Urutkan judul buku yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari buku yang paling
relevan menurut Saudara.








J.PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL
LAINNYA
Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya yang pernah dbuat/ditemukan selama 5
tahun terakhir.
No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa






K. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR (DARI PEMERINTAH,
ASOSIASI ATAU INSTITUSI LAINNYA)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.
Padang, 30 September 2016
Ketua Pengusul
Elva Ronaning Roem, M.Si
